











































































































































































































































































































































































































































































































































































20）2008年３月 13日、オーストラリアビクトリア州メルボルン Marcy Western Grief Service事務所でのグ
リーフカウンセラーからの聞き取りによる。





―――, 2007, 「犯罪被害者の支援－捜査・公判中の対応とアフターケア」『犯罪学雑誌』73 (3),日本犯罪学
会
Carmel Benjamin, Friends at Court-from dream to reality








Jon Stebbins and Trevor Batrouney, 2007, Beyond the death of a child- social impacts and economic coasts
of the death of a child
























The Situation and Issues in Crime Victims Support upon
Judicial Autopsy 
─ from Crime Occurrence to Grief Counseling─
Eri ATARASHI
Abstract
We discuss, in this report, judicial autopsies faced by bereaved families of crime victims immediate-
ly after the crimes and the systematic and supportive problems for the procedures corresponding to
such judicial autopsies from the viewpoint of the victim support and based upon the discussion above,
we consider what kind of system is expected.
Judicial autopsy is one of the legal procedures which bereaved family members of the victims must
definitely face in the crime cases such as murders and injuries resulting in death. The necessity and
manner of cares have barely been discussed or considered specifically.  However, judicial autopsy has a
great impact and may cause longtime psychological sufferance and mental damage on bereaved family
members since it requires them to face it and sometimes requires some bereaved family members to see
the prosecuted dead bodies although they have not yet accepted the fact of the crime
Based on the survey and literature of the interviews of the bereaved families in Japan and also the
investigations on the policies in other countries including the U.S. and Australia, the following items are
discussed in this report; (1) the desperate expectation by victim side for the improvement of our foren-
sic analysis system in the view that the crime is thoroughly recognized, (2) the importance of family
members’ involvement in the set of process including the explanation on the content and result of judi-
cial autopsy, (3) the need of a coordinator who connects the investigator, forensic doctor and bereaved
family members and (4) the necessity to provide the family members with grief care after the autopsy.
Keywords : Judicial Autopsy, Support system for Crime Victims, Grief Counseling, Forensic Medicine,
Australia
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